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Az Egyetemi Életben eddig megjelent cikkeink elérhetők a DEA-ban.
Könyvsziget várja 
az olvasni vágyókat 
az Informatika Karon
Üdítő kezdeményezés tanúi lehettünk április 7-én délelőtt az 
egyetem Informatika Karának épületében. Egy „Könyvsziget” jött 
létre a porta melletti sarokrésznél, amely lehetőséget teremt a hall-
gatók számára az órák közti hasznos kikapcsolódásra, a szabadidő 
olvasással való eltöltésére. 
A megnyitón Mihálydeák Tamás, az Informatika Kar dékánja; Virá-
gos Márta, a Könyvtárinformatika Tanszék tanára, a DEENK korábbi 
főigazgatója; Gilányi Attila, a Könyvtárinformatika Tanszék vezetője 
tartott beszédet, és egy informatikus könyvtáros hallgató is felszólalt. 
Megtudhattuk, hogy a kiállítás kezdeti anyaga a Debreceni Egyetem 
Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának köszönhető, emellett a Debre-
ceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata is támogatta a projektet, 
többek között babzsákok kerültek a könyvek mellé a kényelmesebb 
olvasást segítendő. A Könyvsziget amolyan „becsületkönyvtárként” 
működik, aki kedvet kap egy könyv olvasásához, nyugodtan magával 
viheti, s a nap végén vagy elolvasás után visszaviheti.  A szervezők 
annak is örülnek, ha néhány szavas ajánlót helyeznek a borítóra, 
ezzel is biztatva másokat az olvasásra. Mivel a könyvek adományból 
gyűltek össze, így természetesen bárki vihet olvasnivalót a többiek 
javára, ezzel is szélesítve az érdeklődési területet. 
Noha a Kassai úti Campus Könyvtára sincs messze a könyvsziget-
től, ez a fajta könyvállomány mintegy alulról építkező, spontán mó-
don gyarapodó állományt jelent, mely valóban a hasznos, értelmes 
kikapcsolódást szolgálja. Virágos Mártától megtudhattuk: 2014-ben 
a menedzsment tárgy keretében készült el a „Könyvsziget” névre 
hallgató, az akkor másodéves informatikus könyvtáros hallgatók pro-
jektterve. Az ötlet elsődleges célja az épületben tartózkodó hallgatók 
szüneteinek hasznos, szórakoztató eltöltése volt, de hosszú távú 
célként a csoport egy könyvtári „Pub” kialakítását fogalmazta meg, 
amely kulturális, szociális funkciókat tudna kielégíteni. Az ötletet 
valószínűleg inspirálta az a fajta megmozdulás is, amely 1990-ben 
indult Németországból, fölöslegessé vált könyvek közre bocsátását 
jelentette nyilvános, erre a célra kijelölt helyeken. Magyarországon 
is létrejöttek már ilyen könyvsarkok, nemrégiben Nyíregyházán 
alakítottak ki egy Múzeumi Könyvmegállót, ahol két telefonfülkét 
alakítottak át könyvespolccá, ily módon bárki hozhat másnak, vagy 
éppen vihet magával olvasnivalót. Időközben a Művésztér Egyesület, 
a Debreceni Moly Klub és a Rotaract Club Debrecen Főnix csapata 
is összefogott: városszerte hasonló könyvszigeteket szeretnének a 
jövőben létrehozni, hogy ekképpen is színesítsék a Debrecen utcáin 
járók mindennapjait. Mindezek mellett a Debreceni Egyetem Infor-
matika Karának „Könyvszigete” a felsőoktatási intézmények között 
elsőként nyújt ilyen lehetőséget.
 Jó látni, hogyan fonódik össze az egyetem, a könyvtár és a hall-
gatók érdeke egy apró, mégsem jelentéktelen célkitűzésben, hiszen 
olyan kikapcsolódásról van szó, amely egyrészt az értelmiségi réteget 
hivatott kiszolgálni, másfelől talán elindíthat, elősegíthet az ember-
ben valami nagyobb dolgot – egy könyv révén. Azért is lehet sikeres 
a könyvsziget, mert újfajta virtuális közösséget teremt, így állítva 
középpontba a könyvet mint közösségi értéket, melyet nem eldugni, 
mások elől rejtegetni, hanem pont ellenkezőleg – megosztani kell 
másokkal. A kiállított könyvek nemcsak borítójukban, témájukban 
is színesek: olvashatjuk például Bill Gates üzleti tanácsait, vagy Kásás 
Tamás életrajzát, de tanulhatunk Paulo Coelho bölcsességeiből is, aki 
pedig egy kis sci-i-re vágyik, elolvashatja Frank Herbert-től A Dűnét. 
Könnyed, mégis hasznos időtöltésre bátorít minden egyetemi 
polgárt az Informatika Kar, az egyetem új Könyvszigete. Merjünk 
néha a pár soros digitális üzenetekről hosszabb, elgondolkodtató 
sorokra váltani, s ne csak képeket, néha könyveket is osszunk meg 
egymással!
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